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En l’honneur de Barbara H. Rosenwein, ici avec Tom
 
Lester Little, Barbara H. Rosenwein et Dominique Iogna-Prat
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Concert offert par Frank et Amy Rosenwein
 
Conversation animée dans les rues d’Auxerre
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Vers la cathédrale Saint-Étienne
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